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supposes that Wei-shou himself must have written -‘Juan-juanぺnot
“Hsung-nu" in his original edition， judging from the fact that the word 
“Juan-juan" occurs in the corresponding position both in the texts of the 
T'ung-tien and T'ai-p'ing-huan-yu-chL Moreover the Juan-juan's invasion 
of Ta-yueh-shih State can be dated about 437 A_D_ when the Jl，1an-juan 
extended their power in the west， as far as the Ephtalite_ Marquart says 
in his article that the Hsiao-yueh-shih State was founded by Kunghas， the 
son of Kidara， about 468 A_D_ when he was defeated by the Persians_ 
But in the opini'on of the author， itwas founded by J<:idara to whom 
another son， not Kunghas， succeeded after Kidara was ariven out of the 
Lu・chien-shihCastle. 
The pre-history of Shen-t'se-chun紳策軍
Tatsuo Obata 
The Shên-t'~-chün is faJlous in history for its great inftuence over 
the politics of the T'ang唐.1抗twaおsthe most powerful body in the Cαhi泊n
(禁軍， the Imperial Guar吋dsめ). But originally it had been created not as a 
de同tchmentof the Imperial Guards， but only as one of the frontier guards. 
Why did it come to beIong to the Imperial Guards? The author. tries to 
pr田entan answer， tracing its career through the An.-Shih安史 Rebellion
and the Tibetan's invasfon of China. 
Tao-yen這街 (YaoKuang-hsiao挑麗孝)泡 Life
Tairyo Makita 
T'ai tsung太宗， the Second Emperor of the Ming明， made his way 
to the tlirone by disloyal means， i.e. the Ching-nan 靖難 Rebellion. And 
the ringleader of this rebellion is asserted to be the Buddhist monk， Tao-
yen， 1335-1418. Afterwards he was“graciously permitted" to return to 
secular life by the supreme commond of the emperor and then given the 
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